





































びついた対応 を,以 下に示す.① 整理整頓 が困難:「何故 ぐち
ゃ ぐちゃにす るの?」 と尋ね るのでは無 く,「何 をしている
の?」 と尋ね,入 所者 は片付けているのだと,職 員は認識を
改めた.タ ンスに 「上着」「ズボン」のシールを貼 ることを,
入所者 に提案 し,整 理ができた.② 収集癖:十 数個の トイ レ
ッ トペーパーを居室に持ち運ぶ理由を聴 き,そ の理 由に応 じ
る姿勢を示 した.テ レビの リモコンなど,以 前の生活で使用
していたものを手元に置 くよ うにした.そ の後,部 屋に物が
溢れ る状況がな くなった.③ 不潔行為:入 所者の排泄時間を
把握 し,ト イレ誘導 し,失 禁 も無 くなった.④ 入浴拒否:馴
染みの同性職員が介助 し,馴染みの道具を使用 した.入 所者
か らの入浴希望 もみ られるよ うになった.⑤ 帰宅願望:入 所
者に施設での役割 を提供 した.⑥ 俳徊:コ ー ヒーやお茶 を提































BPSDに対する効果的な支援 として,以 下の方法が挙げ ら
れた.
1.認知症者 の行動 に対す る認識が変わることで,BPSDへ
の対応 も変化 し,改 善に繋がる.
2.認知症者に とって,馴 染みのある環境を創 ることが大切
である.
3.人間関係の構築が重要である.
4.ケア実施において,認 知症者が主体であることを,心 が
ける必要がある.
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